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Las publicaciones científicas buscan aportar a la comunidad académica los avances en
investigaciones y establecer planteamientos, ideologías, modelos en un área del conocimiento.
Afortunadamente en los últimos años se ha logrado la globalización en procesos de comunicación
académica y científica por los diferentes intercambios personales, profesionales, convenios de
cooperación e investigación fundamentales para compartir y construir unidos nuevas propuestas de
avance tecnológico y científico.
En la disciplina psicológica estos avances se ven reflejados en los diferentes campos, temáticas, diseños,
modelos y propuestas tanto teóricas como practicas alrededor de las problemáticas que mas incidencia
están teniendo en los últimos años, como son las enfermedades crónicas, los problemas de aprendizaje
y de conducta y las situaciones socioculturales.
En las diferentes ediciones de la Revista Pensamiento Psicológico se han incluido estos aspectos
antes mencionados y es el interés de este año darle prioridad a algunas temáticas muy importantes en
nuestro medio como es la salud y la violencia; temáticas y problemáticas esenciales en el desarrollo de
la sociedad y que comprometen al individuo, su familia, el entorno próximo y distal, y de igual forma el
contexto sociopolítico.
Invitamos a los profesionales, académicos e investigadores de los campos de la psicología organizacional,
social, forense, jurídica, entre otros a ser los protagonistas de nuevas ediciones de la revista, a difundir
los diferentes avances y logros que se están desarrollando en las diferentes universidades de Colombia
y del mundo, para ir fortaleciendo cada vez mas estas perspectivas de la disciplina psicológica.
Finalmente, es nuestro deseo agradecer a los diferentes participantes y colaboradores de las ediciones
del año 2007 por confiar en la calidad y rigurosidad científica de Pensamiento Psicológico enviando
sus artículos, apoyándonos en las evaluaciones de los mismos y difundiendo cada día mas los resultados
de profesionales que han optado por el conocimiento y la difusión.
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Scientific publications seek to make a contribution to the academic community in the area of
research, and present problems, ideologies, and models within a specific area of knowledge. Fortunately,
in recent years, globalization has been achieved in academic and scientific communication processes
through different personal and professional exchanges, cooperation agreements and basic research, to
jointly share and build new proposals for scientific and technological advancement.
In the discipline of psychology these advances are reflected in the different areas, themes, designs,
models, and practical and theoretical proposals on the most frequently occurring problem areas in
recent years, such as chronic illnesses, learning and behavioral problems and socio-cultural situations.
In the various editions of the journal Pensamiento Psicológico, several of the afore- mentioned aspects
have been included, and this year we are interested in giving priority to some very important aspects of
our society such as health and violence; essential topics and problem areas in the development of
society and which concern the individual, their families, the immediate and distant environment, and
equally, the socio-political context.
We invite professionals, academics and researchers in the fields of organizational, social, forensic, and
legal psychology, among others, to play a leading role in forthcoming editions of the journal, to circulate
news of the progress and achievements that are taking place in different Colombian universities and
those in the rest of the world, to continue to strengthen these viewpoints of psychological discipline.
Finally, we wish to extend our thanks to the various participants and collaborators to our 2007 editions
for their faith in the quality and scientific rigor of Pensamiento Psicológico, for sending their articles,
for their support in their evaluations, and the continued dissemination of the findings of professionals
who have opted for knowledge and its publication.
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